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清
沢
先
生
の
「
精
神
」
と
い
う
題
目
に
い
た
し
ま
し
た
が
、
精
神
と
い
う
言
葉
に
括
弧
を
つ
け
ま
し
た
の
は
、
ご
存
知
の
よ
う
に
、
清 
沢
先
生
が
、
明
治
三
十
年
代
に
、
精
神
主
義
と
い
う
こ
と
を
唱
導
さ
れ
ま
し
て
、
い
わ
ゆ
る
精
神
主
義
運
動
が
展
開
さ
れ
た
、
そ
の
時
の 
「
精
神
」
と
い
わ
れ
ま
し
た
も
の
が
、
ど
う
い
う
意
味
の
も
の
で
あ
っ
た
か
、
ま
た
、
ど
う
い
う
立
場
か
ら
い
わ
れ
て
い
た
か
、
と
い
う 
こ
と
に
つ
い
て
お
話
し
て
み
た
い
と
思
っ
た
か
ら
で
あ
り
ま
す
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
現
代
で
は
、
精
神
と
い
う
言
葉
は
、
あ
ま
り
は
や
ら
な
い
わ
け
で
、
精
神
主
義
と
い
う
こ
と
も
、
一
般
に
は
、
殊 
に
若
い
人
達
の
間
に
は
、
な
に
か
観
念
論
的
な
も
の
の
よ
う
に
受
け
と
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
「
あ
の
人
間
は 
精
神
主
義
者
だ
」
と
か
「
彼
は
精
神
家
だ
」
な
ど
と
い
う
場
合
に
は
、
精
神
面
ば
か
り
に
重
き
を
お
く
よ
う
な
偏
屈
な
人
と
い
う
感
じ
で 
受
け
と
ら
れ
る
の
が
普
通
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
〇
そ
う
い
う
精
神
主
義
に
た
い
し
て
、
真
向
う
か
ら
反
対
す
る
と
い
う
立
場
も
あ
り
ま
す
し
、
そ
う
で
な
く
て
、
精
神
面
を
重
ん
ず
る
人 
々
で
も
、
精
神
面
だ
け
で
は
不
充
分
で
あ
っ
て
、
人
間
の
社
会
生
活
、
実
際
生
活
も
同
じ
よ
う
に
大
事
で
あ
る
と
考
え
る
。
特
に
現
代
で
70
は
、
精
神
面
以
上
に
物
質
面
が
大
事
で
あ
る
、
精
神
を
重
ん
ず
る
と
い
う
だ
け
で
は
、
単
に
個
人
的
な
立
場
に
と
ど
ま
る
こ
と
に
な
る
。 
そ
れ
よ
り
も
社
会
を
基
盤
に
し
た
考
え
方
が
大
切
で
あ
る
、
と
い
う
考
え
方
、
精
神
面
よ
り
も
経
済
と
か
政
治
な
ど
の
現
実
面
の
方
が
ー 
層
重
要
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
私
は
、
清
沢
先
生
が
、
精
神
主
義
の
「
精
神
」
と
い
わ
れ
た
も
の
は
、
果
し
て
そ
う
い
う
意
味
で
の
精
神
で
あ
っ
た
か 
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
を
問
題
に
し
て
、
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
つ
ま
り
、
精
神
と
い
う
も
の
は 
精
神
面
と
い
わ
れ
る
よ
う
な
、
人
間
の
一
つ
の
側
面
で
あ
っ
て
、
そ
れ
も
大
事
か
も
知
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
他
に
も
色
々
の
側
面
が
あ
り 
そ
れ
ら
に
よ
っ
て
補
わ
れ
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
殊
に
現
代
で
は
、
他
の
側
面
の
方
が
は
る
か
に
重
要
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
、
す
な 
わ
ち
、
精
神
と
い
う
も
の
が
、
人
間
に
お
い
て
、
何
か
他
の
も
の
に
よ
っ
て
補
わ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
よ
う
な
ー
側
面
で
あ
る
と
い
う
考
え
方 
そ
の
も
の
が
既
に
問
題
な
の
で
は
な
い
か
。
そ
う
い
う
考
え
方
は
、
既
に
、
精
神
と
い
う
も
の
の
本
当
の
意
味
を
失
っ
た
立
場
で
精
神
を 
受
け
と
め
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
し
た
が
っ
て
、
そ
う
い
う
仕
方
で
精
神
を
受
け
と
め
て
い
る
当
の
人
間
自
身
の
精
神
と
い
う
も
の
が 
問
題
に
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
清
沢
先
生
が
「
精
神
」
と
い
わ
れ
て
い
る
と
き
の
根
本
の
立
場
に
つ
い
て
は
、
色
々
と
難
か
し
い
問
題
が
あ
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
 
と
に
か
く
、
そ
れ
は
、
い
ま
も
う
し
ま
し
た
よ
う
に
、
精
神
が
他
の
も
の
に
よ
っ
て
補
わ
れ
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。
勿
論
、
 
人
間
に
は
、
色
々
の
側
面
が
あ
っ
て
、
時
代
に
よ
っ
て
或
る
面
が
重
要
な
意
味
を
も
っ
た
り
、
ま
た
別
の
面
が
重
要
に
な
っ
た
り
し
て
、
 
移
り
変
り
が
あ
る
と
は
思
い
ま
す
が
、
そ
の
よ
う
な
、
世
界
の
歴
史
的
な
移
り
変
り
に
か
か
わ
り
な
く
、
人
間
が
人
間
で
あ
る
と
い
う
根 
本
の
と
こ
ろ
、
人
間
が
人
間
と
し
て
生
き
て
い
る
と
い
う
根
本
の
と
こ
ろ
で
、
ど
う
し
て
も
な
く
て
は
な
ら
な
い
唯
一
の
も
の
、
そ
う
い 
う
も
の
が
精
神
で
あ
る
。
少
く
と
も
清
沢
先
生
に
お
い
て
は
、
精
神
は
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
と
思
う
の
で
す
。 
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
存
在
す
る
と
い
う
こ
と
、
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
一
番
根
本
の
と
こ
ろ
で
あ
る
。
経
済
活
動
で
あ
っ
て
も 
政
治
活
動
で
あ
っ
て
も
、
そ
の
他
何
で
あ
っ
て
も
、
色
々
の
人
々
が
活
動
す
る
の
は
、
そ
の
根
本
の
と
こ
ろ
に
よ
っ
て
い
る
。
わ
れ
わ
れ
71
の
存
在
は
、
そ
の
根
本
の
と
こ
ろ
に
足
を
お
い
て
立
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
さ
れ
た
の
で
あ
る
。 
だ
か
ら
、
そ
れ
は
精
神
面
を
強
調
し
て
物
質
面
を
無
視
す
る
と
か
、
あ
る
い
は
現
実
の
社
会
の
諸
問
題
を
軽
視
す
る
と
か
い
う
こ
と
で 
は
な
い
。
た
と
え
ば
経
済
の
問
題
な
ら
ば
、
そ
の
専
門
の
人
々
の
研
究
に
ま
た
ね
ば
な
ら
な
い
。
科
学
で
あ
れ
ば
、
科
学
者
だ
け
が
、
科 
学
の
領
域
で
権
威
を
も
っ
て
い
る
。
け
れ
ど
も
、
そ
れ
ら
の
す
べ
て
の
領
域
に
共
通
し
て
あ
る
事
柄
は
、
そ
こ
に
み
な
人
間
が
関
係
し
て 
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
場
合' 
人
間
が
人
間
と
し
て
存
在
し
て
い
る
と
い
う
中
心
点
が
あ
っ
て
、
そ
の
中
心
点
か
ら 
人
間
の
す
べ
て
の
活
動
が
発
動
し
て
く
る
。
そ
の
中
心
点
が
人
間
自
身
に
は
っ
き
り
し
て
い
る
と
、
し
て
い
な
い
と
で
は
、
そ
の
活
動
の 
上
に
大
変
な
違
い
が
出
て
く
る
。
そ
う
い
う
よ
う
な
考
え
方
で
は
な
か
っ
た
か
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
し
か
も
、
そ
う
い
う
中
心
点
は
、
わ
れ
わ
れ
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
根
本
の
と
こ
ろ
、
わ
れ
わ
れ
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と 
が
、
そ
こ
か
ら
成
立
っ
て
い
る
と
こ
ろ
、
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
の
根
源
と
い
う
意
味
で
あ
り
ま
し
ょ
う
か
ら
、
そ
れ
は
、
宗
教
ば 
か
り
で
な
く
、
哲
学
ま
で
含
め
て
の
問
題
に
結
び
つ
い
て
い
る
。
現
代
で
は
、
精
神
の
問
題
よ
り
パ
ン
の
問
題
の
方
が
よ
り
重
要
で
あ
る
と
い
う
考
え
方
が
強
い
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
う
い
う
考
え
方 
に
た
い
し
て
、
わ
れ
わ
れ
人
間
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
中
心
点
か
ら
み
れ
ば
、
パ
ン
の
問
題
も
結
局
は
精
神
の
問
題
に
ほ
か
な
ら 
ぬ
と
い
う
の
が
清
沢
先
生
の
考
え
方
で
あ
る
。
そ
の
中
心
点
か
ら
み
れ
ば
、
パ
ン
の
問
題
が
人
間
の
存
在
に
と
っ
て
非
常
に
重
大
な
問
題 
で
あ
る
と
い
う
、
そ
の
重
大
さ
の
一
番
根
本
は
、
人
間
が
人
間
と
し
て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
る
。
そ
し
て
、
人
間 
と
し
て
生
き
て
い
る
と
い
う
根
本
の
と
こ
ろ
に
、
精
神
と
い
う
言
葉
で
い
い
表
わ
さ
れ
て
い
る
も
の
が
あ
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
意
味
で 
は
、
パ
ン
の
問
題
も
実
は
精
神
の
問
題
で
あ
る
と
い
え
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
も
、
パ
ン
の
問
題
ば
か
り
で
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
問
題
が
、
根
本
の
と
こ
ろ
で
は
精
神
の
問
題
で
あ
る
。
そ
の
精
神
の
問
題
は
、
た 
と
え
世
界
が
滅
び
て
も
滅
び
な
い
も
の
が
人
間
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
い
う
も
の
が
、
わ
れ
わ
れ
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ 
と
の
根
本
に
、
は
っ
き
り
自
覚
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
一
番
大
事
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
72
人
間
の
根
本
の
と
こ
ろ
に
は
、
こ
の
世
が
滅
び
て
も
滅
び
な
い
も
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
—
そ
れ
は
清
沢
先
生
の
場
合
に
は
、
絶
対 
他
力
と
い
う
こ
と
と
結
び
つ
い
て
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
世
が
滅
び
て
も
滅
び
な
い
も
の
、
そ
れ
は
人
間
の
も
っ
て
い
る
最
高 
最
上
の
宝
で
あ
る
。
そ
う
い
う
宝
を
も
っ
て
い
な
が
ら
、
わ
れ
わ
れ
は
、
普
段
、
そ
の
こ
と
を
忘
れ
て
い
る
。
そ
れ
を
想
い
出
さ
せ
る
こ 
と
が
、
精
神
主
義
、
乃
至
は
精
神
主
義
運
動
と
い
う
も
の
の
主
眼
で
あ
っ
た
よ
う
に
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
勿
論
、
宝
と
も
う
し
ま
し
て
も
、
た
と
え
ば
、
金
銭
で
あ
る
と
か
、
名
誉
で
あ
る
と
か
、
才
能
で
あ
る
と
か
と
い
う
も
の
も
、
大
切
な 
宝
か
も
知
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
宝
は
、
高
い
も
の
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
大
き
な
も
の
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
、
そ
れ
を
持
っ
て
い
る 
人
が
少
く
な
る
と
い
う
よ
う
な
宝
で
す
。
そ
れ
は
稀
少
価
値
と
い
う
意
味
で
の
宝
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
の
世
が
滅
び
て
も
滅
び
な
い
と
い
う
宝
は
、
万
人
が
持
っ
て
い
る
。
あ
る
特
殊
な
、
恵
ま
れ
た
者
だ
け
が
持
っ
て
い
る
も 
の
で
は
な
く
て
、
誰
で
も
が
持
っ
て
い
る
。
ど
ん
な
賢
い
人
間
も
、
ど
ん
な
愚
か
な
人
間
も
、
善
悪
・
賢
愚
を
選
ば
ず
に
、
誰
で
も
が
持 
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
与
え
ら
れ
て
い
る
宝
で
あ
る
。
し
か
も
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
宝
、
金
銭
や
名
誉
や
才
能
は
、
こ
の
世
と
共
に
滅
び
る 
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
が
、
そ
の
宝
は
、
こ
の
世
が
滅
び
て
も
滅
び
な
い
宝
で
あ
る
。
そ
れ
を
万
人
が
持
っ
て
い
る
。
そ
れ
が
精
神
と
い 
う
も
の
で
あ
り
、
ま
た' 
そ
れ
を
自
覚
さ
せ
よ
う
と
い
う
の
が
、
精
神
主
義
の
運
動
で
あ
っ
た
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。 
そ
う
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
思
想
で
あ
る
と
か
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
ど
と
は
根
本
的
に
違
う
の
で
あ
っ
て
、
清
沢
先
生
も
、
精
神 
主
義
は
、
い
わ
ゆ
る
哲
学
の
思
想
と
い
う
も
の
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
を
、
繰
り
返
し
い
っ
て
お
ら
れ
ま
す
。
い
う
ま
で
も
な
く
、
こ
の 
世
が
滅
ん
で
も
滅
び
な
い
よ
う
な
も
の
を
含
ん
だ
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
な
ど
と
い
う
も
の
は
考
え
ら
れ
な
い
。
だ
か
ら
、
精
神
は
、
イ
デ
オ
ロ 
ギ
ー
と
い
う
よ
う
な
性
質
の
も
の
で
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
精
神
と
い
う
も
の
は
、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
の
中
心
点
、
わ
れ
わ
れ
が
生
き
て
い
る
根
源
の
と
こ
ろ
と
い
う
よ
う
な
性
質 
の
価
値
を
も
つ
も
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
ど
う
い
う
ふ
う
に
し
て
成
り
立
っ
て
い
る
の
か
。
こ
れ
は
、
絶
対
他
力
と
い
う
言
葉
で
い
い
表 
わ
さ
れ
て
い
る
と
先
に
も
う
し
ま
し
た
が
、
い
い
か
え
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
の
生
き
て
い
る
と
い
う
根
本
の
と
こ
ろ
に
は
、
生
か
さ
れ
て
生
73
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
生
か
さ
れ
て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
本
当
に
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
存
在
の
中
心 
点
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、
あ
ら
し
め
ら
れ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
が
、
本
当
に
、
わ
れ
わ
れ
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 
勿
論
、
わ
れ
わ
れ
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
自
分
で
生
き
よ
う
と
思
っ
て
生
き
出
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
わ
れ
わ
れ
は
、
生 
れ
た
い
と
思
っ
て
生
れ
て
き
た
わ
け
で
は
な
い
。
芥
川
竜
之
助
が
、
言
葉
通
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
う
い
う
意
味
の
こ
と
を
言
っ
て 
い
た
と
思
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
わ
れ
わ
れ
は
、
生
れ
た
い
と
思
っ
て
生
れ
て
く
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
れ
は
、
ど
う
も
不
合
理
で
あ
る
。 
生
れ
る
と
き
に
、
ち
よ
つ
と
、
こ
の
世
の
中
を
覗
い
て
み
て
、
生
れ
た
い
と
思
っ
た
ら
生
れ
て
く
る
、
ど
う
も
面
白
く
な
い
と
思
っ
た
ら 
引
込
む
、
と
い
う
よ
う
な
こ
と
が
で
き
れ
ば
い
い
の
だ
が
、
そ
れ
が
で
き
な
い
と
い
う
の
は
不
都
合
で
あ
る
、
と
い
っ
た
よ
う
な
こ
と
で 
す
。芥
川
の
よ
う
な
知
性
の
か
っ
た
人
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
形
で
こ
の
問
題
を
受
け
取
っ
た
わ
け
で
す
が
、
実
は
、
問
題
は
そ
れ
だ
け
で
は 
済
ま
さ
れ
な
い
。
そ
こ
に
な
お
、
大
き
な
問
題
が
あ
る
わ
け
で
、
そ
の
問
題
は
、
ま
さ
し
く
清
沢
先
生
が
と
り
扱
わ
れ
、
解
決
し
よ
う
と 
努
力
さ
れ
た
問
題
で
あ
る
。
清
沢
先
生
の
信
仰
の
問
題
と
い
う
の
も
、
結
局
、
そ
の
よ
う
な
本
質
的
な
意
味
で
の
自
由
の
問
題
と
結
び
つ 
い
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
わ
れ
わ
れ
は
、
芥
川
が
い
っ
た
よ
う
な
意
味
で
の
自
由
を
も
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
他
面
か
ら
も
う
し
ま
す
と
、
芥
川
の
い
っ
た
よ 
う
な
自
由
が
あ
る
こ
と
が
、
果
し
て
い
い
の
か
ど
う
か
。
も
し
、
こ
れ
か
ら
生
れ
よ
う
と
い
う
と
き
に
、
こ
の
世
を
ち
ょ
っ
と
覗
い
て
み 
て
、
こ
れ
は
面
白
そ
う
だ
か
ら
生
れ
よ
う
と
思
っ
て
生
れ
て
き
た
と
仮
定
す
る
と
、
生
れ
て
暫
く
の
間
は
面
白
い
か
も
知
れ
な
い
が
、
大 
体
、
面
白
い
と
思
っ
て
生
れ
て
き
た
世
界
と
い
う
の
は
、
す
べ
て
初
め
か
ら
わ
か
っ
た
世
界
で
あ
っ
て
、
す
ぐ
退
屈
に
な
る
の
で
は
な
い 
か
。す
べ
て
が
自
分
の
思
っ
た
と
お
り
、
期
待
し
た
と
お
り
だ
っ
た
ら
、
生
き
て
い
て
も
、
つ
ま
ら
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
或
は
、
っ 
ま
る
と
か
つ
ま
ら
な
い
と
か
、
そ
れ
が
い
い
と
か
悪
い
と
か
、
合
理
的
で
あ
る
と
か
な
い
と
か
い
う
こ
と
よ
り
も
、
む
し
ろ
、
わ
れ
わ
れ
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人
間
の
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
根
本
に
は' 
人
間
的
知
性
の
間
尺
に
合
わ
な
い
も
の
が
あ
る
。
人
間
が
自
分
本
位
で
立
て
た
、
よ
い 
わ
る
い
と
か
、
合
理
，
不
合
理
と
か
い
う
よ
う
な
、
こ
ざ
か
し
い
尺
度
を
寄
せ
つ
け
な
い
も
の
、
わ
れ
わ
れ
分
別
の
さ
か
し
ら
を
絶
し
た 
も
の
が
あ
る
。
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
内
に
は
、
極
端
に
い
え
ば
、
一
寸
先
き
が
わ
か
ら
ぬ
と
い
う
こ
と
が
あ
り
、
そ
し
て
ま
た
、
 
そ
こ
の
処
で
わ
れ
わ
れ
が
絶
え
ず
模
索
し
た
り
求
め
た
り
し
て
、
何
か
新
ら
し
い
も
の
を
創
り
出
そ
う
と
努
力
す
る
と
い
う
こ
と
が
あ
っ 
て
、
そ
れ
が
な
い
と
本
当
に
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
な
ら
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
す
べ
て
知
性
の
立
場
に
は
、
な
ま
の
生
か
ら
遊
離
し
て
い
く
傾
向
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
し
た
が
っ
て
生
を
抽
象
的
に
し
か
み
な
い
と 
い
う
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。
そ
れ
も
、
全
然
無
意
味
な
こ
と
で
は
な
い
の
で
、
た
と
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
過
去
か
ら
の
こ
と
を
問
題
に
す 
る
場
合
に
は
、
こ
れ
で
は
ま
ず
い
か
ら
現
在
は
こ
う
あ
っ
て
ほ
し
い
と
い
う
よ
う
な
か
た
ち
で
、
知
性
で
も
っ
て
批
判
し
た
り
、
ま
た
、
 
今
後
は
こ
う
あ
る
べ
き
だ
と
考
え
て
未
来
を
設
計
し
た
り
す
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
も
し
過
去
の
う
ち
に
、
こ
れ
で
は
ま
ず
い 
と
い
う
こ
と
が
少
し
も
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
未
来
の
場
合
に
は
、
す
べ
て
が
知
性
の
計
画
ど
お
り
に
な
っ
て
、
ス
ム
ー
ス
に
ゆ
く 
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
ら
、
そ
う
い
う
世
界
で
は
、
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
意
味
が
出
て
こ
な
い
。
や
は
り
、
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
内
に
は' 
何
か
わ
か
ら
な
い
も
の
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
、
ど
こ
ま
で
も
探
究
し
よ
う
と
す
る
、
 
場
合
に
よ
っ
て
は
、
自
分
の
ど
う
に
も
な
ら
な
い
も
の
に
ぶ
つ
か
っ
て
、
そ
こ
を
何
と
か
打
開
し
た
い
と
豌
き
悩
む
。
た
と
え
ば
、
わ
れ 
わ
れ
が
生
れ
て
く
る
と
い
う
こ
と
は
、
運
命
と
か
業
縁
と
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
の
か
ぎ
り
で
は
、
知
性
で
見
通
せ
る
よ
う
な
透 
明
な
も
の
で
は
な
い
。
暗
い
も
の
、
わ
け
の
わ
か
ら
な
い
も
の
と
い
う
こ
と
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
同
時
に
そ
こ
か
ら
、
未
来
に
向
っ
て
、
 
絶
え
ず
何
か
新
ら
し
い
も
の
を
打
ち
出
し
て
く
る
と
か
、
真
実
の
も
の
を
求
め
て
ゆ
く
と
か
い
う
こ
と
に
も
な
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
豌 
い
て
い
る
こ
と
が
、
生
き
て
い
る
こ
と
の
本
当
の
す
が
た
で
あ
る
。
苦
し
か
っ
た
り
、
苦
々
し
か
っ
た
り
、
或
は
不
合
理
だ
っ
た
り
、
い 
ろ
い
ろ
苦
情
は
言
え
る
が
、
し
か
し
、
そ
う
い
う
こ
と
が
な
い
と
生
甲
斐
も
な
い
。
す
べ
て
が
わ
か
っ
て
い
て
、
何
を
や
っ
て
も
期
待
ど 
う
り
、
思
い
ど
う
り
だ
と
す
れ
ば
、
非
常
に
退
屈
だ
ろ
う
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
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だ
か
ら
、
わ
れ
わ
れ
が
生
き
て
い
る
と
い
う
根
本
に
は
、
た
だ
自
分
が
生
き
た
い
と
思
っ
て
生
き
出
て
き
た
と
い
う
の
と
は
違
う
と
こ 
ろ
が
あ
る
。
生
か
さ
れ
て
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
、
ど
こ
ま
で
も
根
本
に
な
っ
て
い
る
。
中
心
点
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
生
か 
さ
れ
て
生
き
る
と
い
っ
て
も
、
親
が
産
ん
で
く
れ
た
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で
は
な
い
。
そ
れ
は
存
在
の
中
心
点
で
は
な
い
。
そ
う
で
は
な 
く
て
、
根
本
の
と
こ
ろ
、
中
心
点
の
と
こ
ろ
と
い
う
の
は' 
自
分
の
親
も
、
そ
の
親
の
親
も
、
す
、へ
て
、
そ
こ
か
ら
生
か
さ
れ
て
生
き
て 
い
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。
存
在
の
根
本
を
問
う
と
い
う
場
合
は
、
親
か
ら
生
れ
た
と
か
、
ど
う
し
て
生
れ
た
か
と
か
、
時
間
的
に
親
か
ら
親
の
親
へ
と
遡
っ
て
問 
う
て
ゆ
く
の
で
は
な
し
に
、
時
間
的
な
プ
ロ
セ
ス
を
現
在
に
お
い
て
断
ち
切
る
と
い
う
問
い
方
で
あ
る
。
そ
の
問
い
は
そ
う
い
う
切
断
で 
あ
り
ま
す
。
つ
ま
り
、
自
分
が
現
に
今
こ
こ
に
生
き
て
い
る
と
い
う
、
そ
の
自
分
の
存
在
の
出
所
を
、
い
わ
ば
時
間
の
流
れ
を
垂
直
に
切 
る
よ
う
な
方
向
で
、
問
題
に
す
る
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
問
題
は
、
自
分
だ
け
で
な
く
、
親
に
つ
い
て
も
、
ま
た
そ
の
親
に
つ
い
て
も
、
 
あ
ら
ゆ
る
存
在
の
一
々
に
つ
い
て
問
わ
れ
う
る
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
生
か
さ
れ
て
生
き
る
と
今
い
っ
た
事
柄
の
意
味
も
、
そ
う
い
う
方 
向
で
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
の
出
所
、
本
質
的
な
意
味
で
の
出
所
の
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
自
分
の
存 
在
の
出
所
を
問
い
求
め
る
と
い
う
こ
と
は
、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
の
、
或
は
、
わ
れ
わ
れ
が
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
、
そ
も
そ
も
の 
「
も
と
」
に
帰
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
そ
の
「
も
と
」
に
帰
る
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
根
本
の
と
こ
ろ
か
ら
生
き
て
出 
て
く
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
の
生
活
が
、
い
わ
ば
源
の
開
い
た
生
活
に
な
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。 
そ
こ
で
、
生
の
根
本
の
と
こ
ろ
で
は
、
自
分
が
自
分
に
生
を
与
え
て
い
る
の
で
は
な
い
。
自
分
の
存
在
は
自
分
が
自
分
に
与
え
た
と
い 
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
存
在
の
源
へ
帰
っ
た
と
こ
ろ
、
逆
に
い
え
ば
、
わ
れ
わ
れ
が
自
分
の
存
在
の
源
か
ら
自
分
の
存
在 
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
る
と
こ
ろ
、
一
言
で
い
え
ば
、
そ
の
存
在
の
根
源
そ
の
も
の
を
、
清
沢
先
生
は
絶
対
と
か
無
限
と
い
う
言
葉
で
言 
い
表
わ
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
あ
り
ま
す
。
生
か
さ
れ
て
生
き
て
い
る
も
の
と
い
う
自
覚
は
、
自
分
を
生
か
し
て
い
る
も
の
と
出
合
う
と
い
う
こ
と
に
ほ
か
な
ら
な
い
で
し
ょ
う
。
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そ
の
自
覚
は
、
自
分
を
あ
ら
し
め
て
い
る
も
の
を
映
す
と
い
う
形
で
の
み
成
り
立
つ
と
い
え
ま
す
。
映
す
と
い
っ
て
悪
け
れ
ば
、
光
と
い 
っ
て
も
い
い
。
あ
ら
し
め
て
い
る
も
の
を
映
す
と
い
う
こ
と
は
、
そ
の
光
が
射
し
て
く
る
と
い
う
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
根
源
的 
な
存
在
自
覚
は
、
根
源
的
に
自
覚
的
な
存
在
と
い
う
こ
と
と
別
で
は
な
い
の
で
、
つ
ま
り
、
自
分
を
生
か
し
て
い
る
も
の
に
真
に
生
か
さ 
れ
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
し
ょ
う
。
絶
対
と
か
無
限
と
い
う
の
は
、
哲
学
的
な
表
現
で
あ
り
ま
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
宗
教
的
に
い
え 
ば
、
如
来
と
か
仏
と
か
、
乃
至
は
神
と
か
と
い
っ
て
も
差
支
え
な
い
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
た
と
え
ば
、
キ
リ
ス
ト
教
の
神
は
「
あ
り
て
あ
る
も
の
」
、
或
は
「
我
あ
り
と
い
う
我
」I  №9-
？
は
I  
£
1
1
1
し
と
い
う
よ
う
な
神
で 
あ
る
。
こ
れ
は
、
神
が
自
分
で
名
告
り
出
た
こ
と
で
あ
り
ま
す
。
こ
れ
の
ヘ
ブ
ラ
イ
語
の
意
味
は
ど
う
い
う
も
の
で
あ
る
か
、
い
ろ
い
ろ 
問
題
の
あ
る
こ
と
だ
と
思
い
ま
す
が
、
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
キ
リ
ス
ト
教
乃
至
は
イ
ス
ラ
エ
ル
の
宗
教
に
お
け
る
「
神
」
の
特
殊
性
を 
抜
き
に
し
て
、
一
般
的
な
問
題
と
し
て
い
い
ま
す
と
、
仏
と
か
神
と
か
い
う
も
の
、
即
ち
清
沢
先
生
が
絶
対
と
か
無
限
と
い
わ
れ
た
も
の 
は
、
あ
ら
し
め
ら
れ
て
あ
る
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
あ
り
て
あ
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。
有
限
相
対
に
た
い
す
る
絶
対
無
限
と
い
う
こ
と
は
、
生
か
さ
れ
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
で 
は
な
く
し
て
、
生
き
て
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
自
分
が
生
き
て
い
る
こ
と
の
根
源
が
、
自
分
自
身
に
あ
る
。
自
分
の
存 
在
の
根
源
が
自
分
自
身
で
あ
る
。
そ
う
い
う
存
在
、
そ
う
い
う
「
い
の
ち
」
を
い
い
表
わ
し
て
い
る
の
で
あ
り
ま
す
。 
そ
れ
に
た
い
し
て
、
あ
ら
し
め
ら
れ
て
あ
る
と
い
う
有
限
存
在
の
場
合
で
は
、
そ
れ
の
源
は
、
他
の
有
限
存
在
に
あ
る
の
で
は
な
い
。 
他
の
有
限
と
の
関
係
か
ら
い
え
ば
、
自
分
は
あ
り
て
あ
る
も
の
、
絶
対
に
独
立
の
も
の
で
あ
る
。
他
の
何
も
の
に
よ
っ
て
も
、
あ
ら
し
め 
ら
れ
て
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
あ
っ
て
あ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
い
う
、
あ
り
て
あ
る
と
い
う
全
く
の
自
主
独
立
、
つ
ま
り
他 
の
い
か
な
る
有
限
者
に
も
依
存
し
な
い
全
く
自
由
な
も
の
と
し
て
あ
る
と
い
う
こ
と
が
成
り
立
つ
の
は
、
か
え
っ
て
、
絶
対
の
他
力
に
よ 
っ
て
、
あ
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
の
で
あ
る
。
如
何
な
る
他
の
相
対
有
限
か
ら
も
全
く
自
由
な
も
の
、
他
の
何
物
に
も 
依
存
し
な
い
独
立
の
も
の
と
し
て
、
従
っ
て
ま
た
、
本
当
の
意
味
で
の
生
き
た
も
の
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
を
あ
ら
し
め
生
か
し
て
い
る
も
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の
が
、
絶
対
他
力
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
あ
ら
し
め
ら
れ
て
あ
る
と
い
っ
て
も
、
そ
の
あ
る
は
た
だ
漫
然
と
し
た
意
味
で
の
あ
る
で
は
な
い
。
本
当
の
意
味
で
あ
る
と 
い
う
こ
と
で
あ
る
。
本
当
の
意
味
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
と
え
こ
の
世
が
滅
び
て
も
滅
び
な
い
も
の
が
自
分
の
根
本
に
あ
る
と
い
う 
こ
と
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
の
自
覚
の
も
と
に
こ
の
世
に
生
き
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
の
本
当
の
意
味
を
、
人 
生
の
意
味
を
実
現
し
て
行
く
こ
と
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
こ
の
よ
う
な
、
他
の
い
か
な
る
事
物
に
も
依
存
し
な
い
よ
う
な
、
自
由
独
立
の 
存
在
が
、
ど
う
し
て
成
り
立
ち
得
る
か
と
い
え
ば
、
そ
れ
は
や
は
り
、
あ
ら
し
め
ら
れ
る
と
い
う
か
た
ち
で
成
り
立
つ
の
で
あ
る
。
こ
の 
あ
ら
し
め
る
と
い
う
と
こ
ろ
に
、
絶
対
の
他
力
が
あ
る
。
だ
か
ら
、
絶
対
他
力
は
、
本
当
の
意
味
で
生
か
し
て
い
る
も
の
、
あ
ら
し
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
の
自
覚
を
い
い
表 
わ
す
も
の
が
、
清
沢
先
生
の
「
自
己
と
は
他
な
し
、
絶
対
無
限
の
妙
用
に
乗
託
し
て
、
任
運
に
法
爾
に
、
此
の
現
前
の
境
遇
に
落
在
せ
る 
も
の
、
即
ち
是
な
り
」
と
い
う
有
名
な
言
葉
で
あ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
生
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
を
、
外
か
ら
考
え
た
り
、
眺
め
た
り
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
問
題
に
で
き
る
こ
と
で
は
な
い
。 
生
き
て
い
る
の
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
、
存
在
す
る
と
は
こ
う
い
う
こ
と
だ
と
、
他
人
事
に
し
て
、
客
観
的
な
事
柄
の
よ
う
に
し
て
、
考
え 
得
る
こ
と
で
は
な
い
。
そ
う
い
う
よ
う
に
、
あ
る
意
味
で
は
万
人
に
共
通
な
こ
と
か
も
知
れ
な
い
が
、
同
時
に
、
誰
の
こ
と
で
も
な
い
、
 
と
い
う
よ
う
な
事
柄
と
し
て
考
え
る
の
は
、
い
わ
ゆ
る
思
想
と
い
う
も
の
の
立
場
で
あ
る
。
そ
う
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
こ
こ
で
の
問 
題
は
、
自
分
が
生
き
る
と
い
う
こ
と
を
離
れ
な
い
よ
う
な
問
題
で
あ
る
。
自
分
の
実
際
の
存
在-
-
今
日
の
言
葉
で
は
実
存 
と
い
う
言
葉
が
あ
た
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が-
-
わ
れ
わ
れ
の
実
存
に
関
す
る
問
題
で
あ
る
。
自
分
自
身
が
実
際
に
こ
う
で
あ
る
、
ま 
た
、
こ
う
な
ろ
う
と
す
る
、
と
い
う
立
場
を
離
れ
て
は
成
り
立
た
な
い
事
柄
だ
と
思
う
の
で
あ
り
ま
す
。
そ
れ
は
、
清
沢
先
生
の
言
葉
で
は
、
自
分
の
信
念
と
い
う
か
た
ち
で
し
か
自
分
の
現
実
に
な
ら
な
い
。
実
存
的
に
な
ら
な
い
。
信
念
と 
い
う
の
は
、
信
仰
の
一
念
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
信
仰
と
い
う
こ
と
も
、
自
分
の
存
在
の
根
本
か
ら
、
つ
ま
り
生
か
さ
れ
78
て
生
き
る
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
、
自
分
が
本
当
に
生
き
る
と
い
う
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
自
分
と
い
う
も
の
が
、
自
分
に 
と
っ
て
は
っ
き
り
す
る
こ
と
で
あ
る
。
は
っ
き
り
す
る
と
い
う
の
は
、
自
分
を
知
る
と
い
う
意
味
も
勿
論
あ
る
が
、
そ
の
知
る
と
い
う
の 
は
自
己
意
識
と
い
う
よ
う
な
意
味
で
の
知
る
で
は
な
い
。
そ
の
知
る
は
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
実
存
す
る
と
同
じ
こ
と
で
あ
る
。
さ
っ 
き
言
っ
た
意
味
で
の
自
覚
と
い
う
こ
と
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
平
生
の
生
活
の
中
で
、
自
分
の
現
実
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 
つ
ま
り
、
清
沢
先
生
の
立
場
は
、
知
と
い
っ
て
も
、
信
知
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
信
と
い
う
こ
と
に
自
覚
と
い
う
意
味
が
含
ま
れ 
て
い
る〇
だ
か
ら
、
知
が
不
確
か
で
し
か
な
い
か
ら
信
ず
る
と
い
う
だ
け
の
信
で
は
な
く
て
、
確
か
な
信
知
で
あ
る
。
ま
た
、
知
と
い
っ 
て
も
、
知
性
的
な
知
で
は
な
く
て
、
信
仰
の
一
念
で
あ
る
。
信
仰
の~
念
の
中
に
、
信
が
知
で
あ
り
、
知
が
信
で
あ
る
と
い
う
と
こ
ろ
が 
あ
っ
て
、
そ
れ
を
自
覚
と
呼
ば
れ
た
り
、
信
念
と
呼
ば
れ
た
の
だ
と
思
う
。
信
念
と
い
う
の
は
、
信
仰
の
一
念
で
あ
り
、
一
心
正
念
と
い 
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
そ
こ
に
自
覚
的
な
知
の
性
質
が
含
ま
れ
て
い
る
の
だ
と
思
う
。
清
沢
先
生
は
「
信
仰
は
吾
人
の
自
覚
な
り
」
と
い
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
続
い
て
「
吾
人
が
吾
人
の
根
本
的
成
立
を
自
覚
す
る
も
の 
之
を
是
れ
宗
教
の
信
仰
と
云
う
」
と
あ
る
。
こ
こ
に
根
本
的
成
立
と
い
わ
れ
て
い
る
の
が
、
先
に
も
う
し
ま
し
た
自
分
の
存
在
の
根
源
、
 
生
き
て
い
る
こ
と
の
根
本
の
中
心
点
で
あ
る
。
吾
人
の
根
本
的
成
立
と
い
う
こ
と
は
、
や
は
り
、
あ
ら
し
め
ら
れ
て
あ
る
と
い
う
こ
と
で 
あ
る
。
そ
れ
は
、
わ
れ
わ
れ
が
、
全
く
の
自
由
を
も
ち
、
他
の
何
物
に
も
依
存
し
な
い
独
立
の
も
の
と
し
て
あ
る
こ
と
を
成
り
立
た
し
め 
て
い
る
も
の
、
わ
れ
わ
れ
を
、
そ
う
い
う
も
の
と
し
て
、
本
来
あ
ら
し
め
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
そ
の
、
本
来
あ
ら
し
め
て
い
る
も
の
を 
絶
対
他
力
と
い
う
言
葉
で
言
い
現
わ
さ
れ
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
う
言
い
現
わ
さ
れ
た
時
、
清
沢
先
生
に
お
い
て
、
そ
の
本 
来
あ
ら
し
め
て
い
る
絶
対
他
力
が
、
現
実
に
、
自
覚
的
に
、
先
生
を
あ
ら
し
め
る
も
の
に
な
っ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
。 
先
に
私
は
、
現
代
の
言
葉
を
か
り
て
、
実
存
と
も
う
し
ま
し
た
が
、
そ
の
実
存
と
い
う
の
は
、
清
沢
先
生
で
は
、
思
想
で
は
な
く
て
、
 
実
行
だ
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
実
験
と
い
う
こ
と
も
い
わ
れ
て
お
り
ま
す
。
こ
の
実
験
と
い
う
こ
と
が
非
常
に
面
白
い
と
思
う
の 
で
す
。
79
た
と
え
ば
、
実
行
的
方
面
よ
り
仏
教
を
学
ぶ
の
は
、
あ
た
か
も
実
験
的
方
法
に
よ
っ
て
理
学
〔現
代
の
い
わ
ゆ
る
自
然
科
学
〕
を
考
究 
す
る
の
に
似
て
い
る
、
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
。
仏
教
を
実
行
的
方
面
か
ら
学
ぶ
と
い
う
こ
と
が
、
清
沢
先
生
の
場
合
に
は
根
本
に
な
る
わ 
け
で
あ
る
。
単
に
教
義
を
学
び
、
経
文
を
註
釈
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
て
、
仏
法
と
い
う
も
の
を
自
分
の
中
に
生
か
す
、
仏
法
を
実 
行
す
る
と
い
う
こ
と
を
強
調
さ
れ
る
。
そ
う
い
う
実
行
的
方
面
か
ら
仏
教
を
学
ぶ
の
は
、
自
然
科
学
な
ど
を
実
験
的
方
法
で
研
究
す
る
の 
に
似
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
の
進
歩
は
、
一
見
遅
い
よ
う
に
見
え
る
か
も
知
れ
な
い
が
、
し
か
し
、
そ
れ
に
よ
っ
て
得
る
と
こ
ろ
の
思
想 
は
、
み
な
生
命
を
も
っ
て
い
る
、
生
き
た
思
想
で
あ
る
。
そ
う
い
う
意
味
の
こ
と
が
言
わ
れ
て
お
り
ま
す
。 
仏
教
は
、
科
学
と
は
根
本
的
に
違
う
。
し
か
も
、
仏
教
の
学
は
実
験
的
な
考
究
と
い
う
性
格
を
も
っ
と
い
わ
れ
る
。
つ
ま
り
、
そ
こ
に 
は
、
絶
え
ず
新
し
い
発
見
を
し
て
ゆ
く
と
い
う
一
面
が
あ
る
。
今
の
場
合
、
仏
法
を
絶
え
ず
新
し
く
探
究
し
発
見
し
て
ゆ
く
と
い
う
一
面 
が
あ
る
。
そ
の
か
ぎ
り
、
科
学
的
精
神
と
い
う
も
の
と
連
っ
て
い
る
。
科
学
と
は
根
本
的
に
違
い
な
が
ら
、
科
学
的
精
神
と
い
う
も
の
を 
含
ん
で
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
し
か
も
、
同
時
に
、
そ
の
根
本
的
な
立
場
は
、
宗
教
的
な
精
神
で
あ
る
。
探
究
と
か
発
見
と
か
い
っ
て
も
、
自
分
自
身
の
実
存
上
に
起
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
探
究
や
発
見
は
、
自
分
の
実
存
に
、
根
本
か
ら
の 
新
し
い
形
成
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
自
分
は
、
科
学
の
場
合
と
違
っ
て
、
実
験
者
で
あ
る
と
同
時
に
実
験
台
で
あ
る
。
つ
ま
り 
そ
の
「
考
究
」
は
、
宗
教
的
な
実
存
と
い
う
立
場
で
あ
り
ま
す
。
「
こ
の
小
な
る
自
我
を
、
如
来
の
大
心
に
帰
投
し
終
っ
た
な
ら
ば
、
す
で
に
客
観
に
対
す
べ
き
主
観
も
な
く
、
主
観
に
対
す
る
客
観
も 
な
い
。
た
だ
如
来
の
一
妙
用
あ
る
の
み
」
と
も
言
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
が
宗
教
的
精
神
で
あ
り
ま
す
。
自
分
を
絶
え
ず
如
来
の
大
心 
に
帰
投
す
る
。
そ
こ
へ
帰
り
、
そ
こ
へ
投
げ
込
ん
で
ゆ
く
。
そ
れ
が
自
分
の
上
に
、
日
々
、
実
行
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
が
実 
行
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
ち
ょ
う
ど
科
学
者
が
、
実
験
的
方
法
に
よ
っ
て
自
然
科
学
を
探
究
し
て
ゆ
く
の
と
同
じ
よ
う
に
、
仏
教
の
新 
し
い
展
開
で
あ
り
、
仏
法
の
新
し
い
開
示
で
あ
る
。
如
来
の
大
心
に
帰
投
し
、
如
来
の
妙
用
に
乗
托
す
る
と
い
う
こ
と
が
、
恰
も
科
学
者 
が
実
験
を
行
う
の
と
似
た
性
格
を
も
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
そ
れ
は
自
分
の
現
在
置
か
れ
た
状
況
の
う
ち
で
仏
法
を
実
行
す
る
と
い
う
こ
80
と
で
あ
っ
て
、
自
分
の
い
る
現
代
と
い
う
時
代
に
相
応
し
た
、
仏
教
の
新
し
い
展
開
が
生
起
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
。 
こ
の
よ
う
に
、
清
沢
先
生
の
場
合
、
仏
教
と
い
う
も
の
が
絶
対
他
力
と
い
う
立
場
で
考
え
ら
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
り
ま
す
が
、
同
時
に 
清
沢
先
生
に
お
い
て
は
、
仏
教
の
真
理
は
、
世
界
の
色
々
の
思
想
を
根
本
的
に
統
一
す
る
こ
と
の
で
き
る
も
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。 
世
界
的
統
一
的
文
化
の
基
礎
に
な
る
も
の
、
そ
う
い
う
文
化
を
創
造
す
る
原
動
力
に
な
る
も
の
だ
と
い
う
意
味
の
こ
と
も
い
っ
て
お
ら
れ 
る
の
で
あ
り
ま
す
。
と
こ
ろ
で
、
私
は
、
こ
こ
で
は
主
と
し
て
、
わ
れ
わ
れ
の
存
在
が
他
の
何
も
の
に
も
依
存
し
な
い
、
独
立
自
由
の
も
の
で
あ
る
、
と
い 
う
こ
と
と
結
び
つ
け
て
述
べ
た
の
で
あ
り
ま
す
が
、
勿
論
、
そ
れ
は
、
い
ま
の
言
葉
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
小
さ
な
自
我
を
如
来
の 
大
き
な
心
に
帰
投
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
つ
ま
り
自
分
を
捨
て
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
清
沢
先
生
は
、
ど
こ
か
に
「
仏
法
は
無
我
に
て 
そ
う
ろ
う
」
と
い
う
言
葉
を
引
用
さ
れ
て
い
た
と
記
憶
し
ま
す
が
、
或
る
と
こ
ろ
で
は
、.
自
分
を
零
の
位
に
お
く
と
も
い
っ
て
お
ら
れ
ま 
す
。つ
ま
り
、
他
の
何
も
の
に
も
依
存
し
な
い
独
立
自
由
な
も
の
、
た
だ
絶
対
他
力
に
あ
ら
し
め
ら
れ
て
あ
る
も
の
、
絶
対
他
力
の
妙
用
に 
乗
托
し
て
と
い
わ
れ
る
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
零
の
位
で
あ
り
ま
す
が
、
し
た
が
っ
て
、
そ
れ
は
同
時
に
、
小
な
る
自
己
を
捨
て
る
と
い
う
こ 
と
で
あ
っ
て' 
そ
こ
か
ら
ま
た
、
あ
る
意
味
で
は
、
他
の
一
切
衆
生
の
喜
び
を
喜
び
と
し
、
悲
し
み
を
悲
し
み
と
す
る
と
い
う
こ
と
も
出 
て
来
る
。
清
沢
先
生
は
、
そ
れ
を
絶
対
服
従
と
い
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
絶
対
服
従
と
い
う
面
も
出
て
く
る
。
つ
ま
り
、
零
の
位
に
お
い
て 
は
、
こ
の
世
界
の
な
か
で
の
絶
対
の
自
由
と
絶
対
の
服
従
と
が
・
一
つ
で
あ
る
。
清
沢
先
生
の
場
合
、
思
想
的
に
は
、
若
い
頃
に
書
か
れ
た
『
宗
教
哲
学
骸
骨
』
が
基
礎
に
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、
そ
こ
に
万
物 
が
同
体
で
あ
り一
体
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
、
差
別
の
ま
ま
に
平
等
で
あ
る
と
い
わ
れ
、
そ
し
て 
そ
の
関
係
が
主
伴
互
具
の
関
係
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
お
の
お
の
の
も
の
が
存
在
す
る
と
き
、
互
い
に
主
で
あ
る
と
同
時
に
伴
で
あ
る
と 
い
う
関
係
に
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
こ
れ
が
哲
学
的
・
思
想
的
に
は
、
中
心
に
な
る
考
え
か
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
主
伴
互
具
と
い
う
の
は
81
人
間
で
い
え
ば
、
一
面
で
は
一
人
一
人
が
絶
対
の
自
主
独
立
の
も
の
で
あ
る
。
今
い
っ
た
論
文
の
英
訳
で
は
、
た
し
か
王
侯3
5-8
と 
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
た
と
思
い
ま
す
が
、
一
人
一
人
が
王
侯
で
あ
る
。
と
同
時
に
、
他
面
で
は
他
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
に
た
い
し
て
臣
下 
51119
お
久
で
あ
る
。
大
体
そ
う
い
う
こ
と
の
よ
う
で
す
。
つ
ま
り
、
絶
対
の
自
由
と
い
う
立
場
と
、
絶
対
の
服
従
と
い
う
立
場
が
、
零
の
位
で
一
つ
に
な
っ
て
い
る
。
小
さ
な
自
我
を
如
来
の
大 
き
な
心
に
帰
投
し
た
と
い
う
立
場
が
、
本
当
の
自
由
な
、
自
己
の
存
在
の
立
場
で
あ
る
。
し
か
も
、
そ
の
立
場
が
、
他
の
あ
ら
ゆ
る
も
の 
に
た
い
す
る
服
従
の
立
場
で
も
あ
る
。
つ
ま
り
絶
対
の5
二
(5-
は
の
立
場
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
も
の
が
他
の
あ
ら
ゆ
る 
も
の
に
た
い
し
て
、
絶
対
に
1̂
1
1
2
で
あ
っ
て
同
時
に5
1
1
広8
1
1
で
あ
る
と
い
う
こ
と
、
そ
れ
が
絶
対
他
力
の
妙
用
に
乗
托
す
る
と
い 
う
立
場
で
あ
り
、
零
の
位
で
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、
「
吾
人
が
吾
人
の
根
本
的
成
立
を
自
覚
す
る
」
と
い
わ
れ
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
が
「
精
神
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の 
「
精
神
」
は
、
先
に
言
っ
た
よ
う
な
意
味
で
の
信
念
に
ほ
か
な
ら
な
い
。
そ
う
い
う
信
念
に
立
脚
し
て
、
人
間
を
真
の
自
覚
に
ま
で
喚
び 
帰
そ
う
と
す
る
こ
と
、
真
の
人
間
た
ら
し
め
よ
う
と
す
る
こ
と
、
そ
れ
が
精
神
主
義
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
清
沢
先
生
の
精
神
運
動
と
い
う 
も
の
も
、
絶
対
他
力
の
妙
用
に
乗
托
し
て
、
任
運
に
法
爾
に
こ
こ
に
存
在
す
る
、
と
い
わ
れ
た
よ
う
な
存
在
—
自
覚
或
は
自
覚
存
在
—
そ 
れ
が
精
神
と
い
う
こ
と
で
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
精
神
の
自
ら
な
る
展
開
が
、
先
生
の
精
神
運
動
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
り
ま
す
。
(
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